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Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh
organizational rewards dan career development opportunities terhadap
perceived organizational support karyawan PT. Sari Multi Utama di
Pandaan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Hasil uji analisis pengaruh variabel organizational rewards terhadap
perceived organizational support menunjukkan pengaruh positif dan
signifikan, yaitu variabel organizational rewards dapat mendorong
peningkatan variabel perceived organizational support. Hal ini berarti
H1 diterima.
2. Hasil uji analisis pengaruh variabel career development opportunities
terhadap perceived organizational support menunjukkan pengaruh
positif dan signifikan, yaitu variabel career development opportunities
dapat mendorong peningkatan variabel perceived organizational
support. Hal ini berarti H2 diterima.
5.2 Saran
Selanjutnya untuk perbaikan kinerja perusahaan dapat disampaikan
saran-saran sebagai berikut:
5.2.1 Saran Akademis
Pada penelitian ini, subjek merupakan seluruh karyawan pabrik
PT. Sari Multi Utama Pandaan tanpa memandang tingkatan/level
kepegawaian. Sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah
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organizational rewards dan career development opportunities yang pada
umumnya lebih banyak diterima oleh karyawan tingkat menengah keatas.
Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar
melakukan penelitian kepada karyawan tingkat menengah keatas supaya
subjek dan variabel penelitian lebih cocok dan hasil yang didapatkan lebih
reliabel.
5.2.2 Saran Praktis
Untuk kedepannya, peneliti ingin memberi saran  kepada
perusahaan terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Untuk variabel organizational rewards, sekiranya dapat dikembangkan
secara lebih bervariasi seperti pemberian fasilitas mobil antar jemput bagi
karyawan dengan level/tingkatan tertentu. Serta khusus untuk pay level
sebagai fokus utama dari penelitian kali ini, agar selalu diperhatikan antara
keseimbangan penerimaan upah karyawan dengan kinerja yang mereka
berikan kepada perusahaan. Sedangkan untuk variabel career development
opportunities, supaya dipertahankan dan selalu dikomunikasikan kepada
seluruh karyawan agar mereka dapat selalu mengembangkan diri mereka ke
arah yang lebih positif.
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